







































































































































































































































提墨語形 ? 女 計
?
提出語形 ? 女 計
1 地イキ社会 57．773．8 66．23 奥ウ地方 80．8 85．0 83．0
域 羽? ウ? 流イキ 61ユ75．968．91ま ハ衣 26．8 51．339．7
．
は
領イキ 51．4 65．O58．6ね 一匹重 34．2 66．351．0
2 ウちゅう人 7L872．572．2 一ワのすずめ 62．9 67．5 65．3宇?
気ウ壮大 8．517．513．2 からすが三バ 79．2 86．382．9
鳥のウ毛 65．371．3 68．4 くじゃくのバネ 90．092．591．3
226
平均正答率（％〉 平均正答率（％）
字 提　出　譲　形 ? ? 齢
?
提　出　語　形 ? ? 欝
4 エイ画会 73．287．5 80．8? 組カクを完了した 48．6 40．0 44．1
映
??
エイ写機 63．4 81．8 72．8内カク総理大臣 88．690．089．3???
エイ像文化 75．7 85．08 ．3 入カクする 63．946．855．0
??（?
えいがを上エイする 79．2 81．380．3 楼カク 12．710．0 11．3?
政治に反エイさせる 56．270．063．4 天守カク 72．6 75．073．9
o
は 鏡にウツつた顔 9．7 6．2 7．89 ヵツ愛する 26．017．521．6? 割?
スライドをウツす 23．317．520．3
?









ン 鉄道のエン線 35．6 41．3 38．6わ 竹をワる 61．665．063．荏
D れ?







石カイ岩 45．1 41．3 43．0軽挙をサく 4．2 0 2．0?
燃えてハイになる 51．4 46．3 48．7二人のなかをサク 0 0 O
・?
ハイ色の人生 53．4 63．8 58．8
?
カン害を受けた 21ほ21．3 21．2




























30．6 43．237．3　　「 池がヒあがる 21．416．3 18．7
｝マチ角 31．94Q．036．2 「さば」のヒ物 42．547．545ユ
総理大臣カッ下 40．337．538．811カン頭論文 21．120．020．58 巻?









































































































































































































































































































































































































































































































































































































平均正答率（％） 平均正答率（％）? 提　出　語　形 ? 女 酔
?
提　出　糖　形 ? 女 欝?
スキーでコッ冒した 7L82．5 77．5 ザ標を決める 88．693．891．3
?? 遺コツ 76．489．983．4 ザ右の書 6L62．562．1?
気コツがある 5護．362．558．7 ○○入門講ザ 86．19L488．9
白コツ死体 76．180．078．1 振替ロザ 84．580．082．1
反コツ精神 58．666．362．7 オリオン星ザ 94．293．8 94．0
ホネと皮： 80．893．87．6 当ザ預金 87．5 85．086．2
?












サ防林 83．660．0　　｝71．2 けんかをサバく 23．325．024．2
土シャが流出した 64．3坤3??本のサッ数 55．67L363．8




）スナ賢寺計 85．9 86．3 86．1短ザクに切る 5．6 4．9 5．2
スナ場 89．095．092．2 短ザクに歌をよむ 8．3 7．5 7．9









ザ高をはかる 9G．1 91．3 90．7スガタ見（鏡〉 60．6 81．371．5?
船がザ如した 68．5 65．0 66．7花嫁スガタ 62．5 87．5 75．7
） ザ席にすわる 85．990．088．142月刊雑シ 46．557．5 52．3
231
平均正答率（％） 平均正答率（％）?
提　出　語　形 ? ? 謝
?





















































































































































































































































































































































































平均 答率（％） 平均正答拳（％〉字 提　出　籍　形 ? 女 誹
?
提　出　糖　形 ? ? 翫
イタんだ果物 1．4 2．5 2．0
?
懸スイ運動 45．849．4 7．7





風先スイ範 4．2 0 2．0?
車：が故ショウした 35．255．045．7 しずくがタれる 11．03．8 7．2?
からだにサワる 1．4 0 0．7 すだれをタらす 4．3 2．8 3．9
57ジョウ壁 66．2 60．062．961スン暇をおしむ 38．938．038．4城 寸?
ジョウ下町 88．7 88．88 ．7
?
発車スン前 74．075．0 74．5????
大阪方落ジョウ 61．6 42．5 51．6道路がスン断された 30．628．829．6
シロを築く 88．9 90．0 89．5スン鉄，人を殺す 28．2 26．327．2
?
ジョウ気機関車 39．7 45．042．5 スン分のちがい 65．361．363．2
?ョ???
ジョウ発皿 26．8 25．5 24．5洋服のスン法 80．6 79．079．7
?（??
ひどくムす 25．0 25．0 25．0
?











































字 提　出　籍　形 ? 女 動
?
握　出　語　形 ? 女 計












































































































































































































































































































































































































悪心がキザす 2．7 3．8 3．3
?
トウ尿病 37．0 60．0 49．1?
春のキザシ 2．8 2．5 2．6 塩分とトウ分 36．6 42．539．7
801三角形のチョウ角 78ユ80．079．1 さトウを入れる 38．950．6荏5．1?頂臨由のチ。ウ上





























太平洋のチョウ流 42．330．035．8 ユユウ白色 78．180．079．1?
文芸思チョウ 31．9 27．8 29．8牛ニュウ 76．185．08G．8????
世論の風チョウ 33．83◎．03L8 離ニュウ食 69．078．874．2
いまがシオ時だ 39．437．538．4 ほにゅうびんのチ蔚 67．18L374．5
，　　　　，
?
ツウ覚がマヒする 52．863．0 58．2 牛のチチをしぼる 69．4 80．275．2?





心ツウの色がみえる 64．4 72．5 68．66 ノウ貧血 娃1．765．053．9?
頭ツウがする 66．2 77．2 72．2ノウ膜炎 59．774．7 67．5??
鎮ツウ剤 65．883．8 75．2 首ノウ会談 34．345．040．0?
ふくツウ 74．086．380．4 小ノウと大のう 38．0 60．049．7
古きずがイタむ 78．1 90．0 84．3小のうと大ノウ 38．058．849．
はらがイタい 60．6 76．368．9 臼田ノウ炎 63．07L367．3
237
平均正答率（％） 平均正答率（％）? 提　出　語　形 ? ? ?
?



































































































































































































提　出　晒　形 ? 女 欝
?






























































































































































































提　出　語　形 ? 女 計
?

































































































































































































寧 提　出　語　形 ? 女 誹
?
握　出　語　形 ? ? ?
み ラン騰さわぎ 62．5 73．4682里13 一ラン表 13．923．819．1
だ
??
ラン筆 62．568．865．8、3 展ラン会 14．17．510．6?（??
ラン文 62．568．865．8 函書閲ラン室 11．116．3 13．8?
ラン暴なふるまい 7L278．8 75．2?表面とり面 28．236．3 32．5
ラン脈な経理 60．0 71．366．0
???




混ランする 47．9塩6．3逢7．1．覇 漢；詩をロウ吟ずる 17ほ25．02L3
戦うンの世の中 74．0 83．6 79．1
?









ラン生と胎生 62．570．066．4 明ロウな性格 29．635．032．4
????
産ランする 56．376．3 66．9 合計（115字〉 46．251．649．3?
にわとりのタマゴ 167円85．076．5
｝
241
